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A  I  t h o u g h  t h e r e  i s  s o m e  p a r i t y  b e t w e e n  
t h e  s u r f o c e  o r e o  o f  C h i n o  o n d  t h a t  o f  o u r  
o w n  co.~tinent, t h e  b i l l i o n  p l u s  p o p u l a t i o n  
s p r e a d  a c r o s s  C h i n o  l e a v e s  o n  i m p r e s s i o r r  
o f  v G s t n e s s ;  v o . s t n e s s  i n  h u m a n  t e r m s .  
V e r y  l i t t l e  o f  t h a t  g e r g o n t u o n  c r r u n t r y  i s  ~ 
n o t  u t i l i s e d ,  i s  n o t  t e n d .e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  
o f  s u s t a i n i n g  t h e  p o p u l a t i o n .  T h a t  d e g r e e  
,  
o f  c o r i n g  o f t e n  p r o d u c e s  v i s t a s  o f  g r e a t  
e l e g a n c e :  o  l a n d s c a p e  d e s i g n e d  a n d  s h a p e d  
b y  f u n c t i o n a l  c o n c e r n s  a n d  w o r k e d  a n d  
r e · w o r k e d  d o w n  t h e  m i l l e - n n i a  . •  a  h a n d m a d e  
, o n d s c o p e .  
I n  1 9 8 8  ( m y  l o s t  v i s i t ) ,  B e i j i n g ,  s t r i p p e d  
o f  i t s  h i s  t o r i (  c i t y  w a l l ,  w a s  i n  t h e  m i d s t  
o f  o  h i g h · r i s e  b u i l d i n g  b o o r g .  · A n  o l d  c i t y  
t r u d g i n g  i n t o  m o d e r n i l y  w i t h  s e w e r a g e  
s c h e m e s ,  t h e  m o t o r  c o r  c o n t e s t i n g  t h e  
s t r e e t s  w i t h  o  f e w  m i l l i o n  p u s h · b i k e s ,  
u r b a n  r e s e t t l e m e n t  a n d  r i s i n g  l e v e l s  o f  
p o l l u t i o n .  T h e  A v e n u e  o f  H e a v e n l y  P e a c e ,  
.  o  g r e a t ,  b r o o d  c.o n c o u r s e ,  h o r l  t h e  m a k i n g s  
o f  o  m a n  v e r s u s  m a c h i n e  b a t t l e f i e l d ,  
e v e n  . b e f o r e  t h e  t a n k s  o f  J u n e  1 9 8 9 . . [ >  
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W i t h  A m e r i c a n  E x p r e s s  s p o n s o r i n g  t h e  
~iiJnguol s i g n o g e , i n  t h e  ~or6idden C i t y ,  
w i t h  C o c o  C o l o  a c r o s s - t h e - c o u n t e ' r  o n d  
P o l a r o i d  instontilh~oto s t a l l s ,  t h e  d e v i l s  
f r o m  t h e - d e p t h s  o f  t h e  s e o  w e 'r e  o l r e o . d y  
w e l l  estobli~hed, a n d  w r n d o w s  s h o w i n g  
g l i m p s e s  o f  t h e  W e s J  w e r e  o p e n  e o . c h  
d a y  v i a  m i l l i o n s  o f  t e l e v i s i o n  s e t s .  T  r o d i t i o n  
w a s  l o s i n g  t h e  c o n t e s t .  T~e w o o d e n  
w a t e r  p a i l  h o d  b e e n  r e p l a c e d  b y  t h e  
b r i g h t l y  c o l o u r e d ,  p l a s t i c  b u c k e t .  
I n  v i s u a l  a r t ,  p r a c t i c e  b e n e a t h  t h e  s h a d o w  
o f  s o  g r e a t  o n  -a r t  h e r i t a g e - post.p~es;riptions 
d e l i v e r i n g  u p  t h e  f o r m s  o f  t h e  p r e s e n t -
h o d  b e c o l l ) e  o n  a n a c h r o n i s m ;  e s p e c i a l l y  
s o  f o r  a r t i s t s  w h o ,  o u t  o f  t h e  c o r n e r s  o f  
t h e i r  e y e s ,  c o u l d  .s e e  o  l o o m i n g  m o d e r n i t y .  
T e l e v i s i o n  s e t s ,  w a s h i n g  moc_hine~ o r l d  
-
refrig~rotors ( o u r  g e n e r i c  t e r m  f o r  t h e m  
I  
i s  ' w h i t e  g o o d s ' )  w e r e ' r e p l o c i n g  t h e  
s h a p e d  a n d  m a -n i c u r e d  t r e e ,  t h e  v o l c a n i c  
m o n o l i t h ,  g o l d f i s h  a n d  t h e  b a m b o o  s p r i g  
a· s  o b j e c t s  o f  contemplotio_~ a n d  e v e n  
_  ' p o s s e s s i o n .  P o i n t i n g  h o d  > h i l l e d  f r o m  
-.  
o n  e x p o s e  o f  n a t u r e ' s  t r u t h s  t o  o n  i l l u s t r a t i o n ·  
o f  s t y l e  a n d  t r a d i t i o n .  
E n t e r _  t h e  i n d i v i d u a l ,  t h e  o n e  a m o n g s t  
m i l l i o n s .  T h i s  h e r o i c  c o n c e p t  o f  o  u n i q u e  
v i s i o n ,  o f  o  s t o n d - o l o n e 1 r r t i s t · c r e o t o r ,  o  
.  
f i g u r e  d e i f i e d  d u r i n g  t h e  m o d e r n  a g e _  o n d  
,  p a r t i a l l y  d i s c r e d i t e d  i n  t h e  p o s t  m o d e r n . C >  
;  
1 · .  
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A n d  y e t  i n  t h e  W e s t ,  i n d i v i d u a l i t y  r e m a i n s  ·  
o  s t r o n Q  p e r c e p t i o n  o f  £ e l l  a n d  c a r r i e s  
w i t h  i t o  bur~en o f  r e s p o n s i b i l i t y .  T h e r e  
o r e  i n s t a n c e s  o f  v i s i t o r s  . t o  C h i n o  b e c o m i n g  
e n a m o u r e d  w i t h  t h e  n o t i o n  o f  c p m m i i n o l i s m  
o n d  t h e  p r o s p e c t  q l  s h e d d i n g  t h a t  b u r d e n  
o f  i n d i v i d u a l  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  l o s i n g  
s o m e  o~ t h e  f r e e d o m  l o r  i n d e p e n d e n t  
o c t i o n  . •  B u t  I  d o n ' t  k n o w  w h a t  t h e  C h i n e s e  
t h e m s e l v e s  t h i n k .  I s  t h e r e  o  r e v e r s e  
s i d e ?  W a s  i t  t h e  s p e c t r e  o f  f r e e d o m  l o r  
i n d e p e n d e n t  a c t i o n  w h . i c h  d a n c e d  ·s o  
- " "  
b e g u i l i n g l y  a t  T i o n o .n m e n  S q u a r e  t w o  y e a r s  
o g o ?  I s  i t  perhop~ t h o t  W e s t e r n  i d e o l o g y  
s n e a k s  i n  t h r o u g h  C h i n e s e  t e l e v i s i o n  s e t s  
i n  t h e  f o r m  o f  s e c o n d · h o n d ,  ~hinese d u b b e d ,  
. 1 9 5 0 ' s  A m e r i c a n  s o o p i e s ?  I s  m a t e r i a l i s m ,  
a s  i t  i s  ~nown i n  a d v a n c e d  ind~st_riohsed 
c o u n t r i e s ,  o  r e o s o n o . b l e  o n d  s u s t a i n a b l e  
e x p e c t a t i o n  i n  C h i n o ,  o r ) o r  t h a t  m o l t e r ,  
i n  o  w o r l d  b e c o m i n g  m o r e  h e a v i l y  p o p u l a t e d  
e a c h  m i n u t e  o f  e a c h  d a y ?  
T h e s e  o r e  q u e s t i o n s  p o s e d  b y  a  l o n g  I  
nose~omEffine p e r c e i v i n g  t h e  w o r l d  f r o m  
t h e  v i e w p o i n t  o f  W e s t e r n  n o r m s  o n d  h e r e  
. i s  t h e - d i f f i c u l t y ·  w i l l  s o m e o n e  o f  t h a t  i l k  
r e c o g n i s e  o  C h i n e s e  a v o n t · g o r d e  a r t  i f  
- h e  s t u m b l e s  u p o n  i t ?  
. D e e p  w i t h i n  t h o s e  d e n s e  r e g i o n s ,  b e  i t  i n  -
.  
S h a n g h a i ,  H a n g z h o u  o r  B e i j i n g ,  w h o t  o r e  
t h e  c h a n c e s  t ·o r  t h e  c o n c e p t i o n  o f  o n  C >  .  
'  
,  
#  
,  
a v a n t - g a r d e ?  H o w  w o u l d  s u c h  a  v i s i o n  
b e  f o s t e r e d ?  H o w , w o u l d  t h e  d r i v e  a n d  
o p t i m i s m  b e  m a i n t a i n e d  a n d  h o w  w i l l  
t h e  a r t i s t  r e a c h  o u t  f r o m  o  s u b u r b a n  
a d d r e s s  i n  B e i j i n g  a n d  l o c a t e  h i s  o r  h_e r  
w o r k  i n  t h e  t l o w  o f  t w e n t i e t h  c e n t u r y  
m o d e r n  o r t ?  T _ o r t t o l i s i n g !  
T h i s  e x h i b i t i o n / p r e s e n t s  t o  y o u  G u o n  
W e i ,  B e i j i n g  b a s e d ,  c o n t e m p o r a r y  a r t i s t .  
T h e  r e a l i t y  o f  t h o t  a n n o u n c e m e n t  i s ,  i n  
i t s e l f ,  j u s t  s o  a m a z i n g :  
A  m a n  i n  o  b i l l i o n .  
R i g h t  u p  t o  h i s  f o u r t h  g l o s s  o f  c l a r e t ,  
G u a n  W e i  i s  a  q u i e t  o n d  y e n t l e  p e r s o n  
w h o  w o u l d  r o t h e r ) m i l e  t h a n  f r o w n  o n d  
w h o  l a u g h s  i n s i d e  o n d  t h r o u g h  h i s  p o i n t i o g s .  
T o  t h e  v i e w e r ,  t h e s e  p a i n t i n g s  p r o v o k e  
t h e  l a u g h t e r  w h i c h  c u l m i n a t e s  i n  o  " Y e s " ;  
t h e  o c k n o w l e d g e m e n t  o f  o  d e e p e r  i n s i g h t .  
H i s  p a i n t i n g s  o r e  n o t  q u i t e  l i k e  a n y t h i n g  
w e  h o v e  s e e n  b e f o r e ,  E o s t  o r  We~t. T h e y  
c o m e  f r o m  o  p r e d o m i n a n t l y  m o n o c h r o m e  
w o r l d  o n d  p o i n t  t o  l i t t l e  i t e r m  i n  t h e  
, .  
h u m a n  c o n d i t i o n ,  b u t ,  j u s t  o s  l i t t l e  t h i n g s  
c o n  b e  t h e  h a r b i n g e r  o f  m·o m e n t o u s  m a t t e r s ,  
s o  t h e "  p i n g "  p r o d u c e d  b y  t h e  m i s c h i e v o . u s  
p o i n t i n g  f o r e f i n g e r  o f  G u o n  W e i ,  m o y  b e  
a n n o u n c i n g  t h e  c o m i n g  o f  a  r e s o u n d i n g  
" p u n g " ,  w i t h  r e v e r b e r a t i o n s  t h a t  s h a k e  
c o n v e n t i ' o n  i n  t r u e  o v o n t - g o r d e  f o s .h i o n . D  
. . . . . .  
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a r o u n d  w i t h  " c o n c e p t s " .  A l l  i s  s u f f e r i n g ;  o i l  
'  
,  
i s  e m p t y .  I n  o  w o y  t h i s  i s  n o t  t h a t  d i f f e r e n t  
f r o m  t h e  m o n k s  o f  y o r e ,  t h o u g h  y o u  d o n ' t  
s e e  a n y o n e  t o d a y  c o m i n g  u p  w i t h  p o s t o r a l  
p o e m s  o r  l a n d s c a p e  ~ointings o s  i n  t h e  p o s l  
.-dl~ness, " n e s t i n g ' ,  i s  a  k i n d  o f  a t t i t u d e ,  o  
l i f e s t y l e .  W h e n  y o u  g e t  t i r e d  o f  i t  t h e n  y o u  
j u s t  h o v e  t o  · t r y  e v e n  h a r d e r  t o  h o n g  o u t .  
W h e n  y o u  l o o k  u p  i t ' s  e a s y  t o  g e t  o  s t i f f  
n e c k ,  w h e n  y o u  s t o r e  s t r a i g h t  a h e a d  i t ' s  
e a s y  t o  f l a k e  o u t ,  o n d  w h e n  y o u  l o o k  d o w n  
i t ' s  e a s y  _t o  g e t  d i z z y .  -A c h e s ,  f l a k e s ,  _ a n d  
f a i n t s  p l u s  je~ry b u i l t  " n e w  c o n c e p t s "  o r e  
w h a t  c o n t e m p o r p r y  C h i n e s e  a r t  c o n t r i b u t e s  
t o  t h e  w o r l d .  T h e  p r o o f  i s  i n  m y  p o e t r y :  
A c h e s  - - e n e r v a t i o n  t o  t h e  n t h  
T h e  d e s i r e  t o  a s c e n d .  T h e  d e s i r e  t o  d e s c e n d ,  
T b e  d e s i r e  t o  e x i t ,  a n d  t h e  d e s i r e  t o  e n t e r  
T h i n k i n g  o h e o d ,  l o o k i n g  b o c k  
c h e c k i n g  t h ,i n g s  o u t  l e f t  a n d  r i g h t ,  
l o o k i n g  u p  a t  t h e  s k y ,  
1  
,  
l o o k i n g  d o w n  a t  t h e  g r o u n d ,  
g a z i n g  o u t w a r d s ,  e x p l o r i n g  i n \ 1 / o r . d s  
'  
C o n  t h e  b o n e s  a n d  t e n d o n s  r e a ' l l y  t o k e  i t -
w h o  c o r e s !  
F l a k e s - - t h i c k  a s  o  b r i c k  
L o o k ,  s t o r e ,  b u t  s t i l l  t h i n g s  a r e n ' t  c l e a r  
P l o y .  P l a y i n g  w i t h o u t  g e t t i n g  h e r e  o r  t h e r e  C >  
, , r  
I  
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T o s t e .  T a s t i n g  b u t  y o u  d o n ' t  k n o w  w h a t  i t  i s  
J u s t  p i c k  y o u r -n o s e ,  o i l  i s  t h e · v o i d .  
F a i n t s - - d u l l  O S  t h e y  c o m e  
No  i d e o  t h a t  b i r d s  f l y  i n  t h e  s k y  
N o t  o  c l u e  t h a t  m e ,  r u n  c r a z i l y  
o v e r  t h e  e a r t h  
W h y  d o e s  t h e  s u n  r i s e  i n  · t h e  Ea s t ?  
W h y  d o e _s  a n y o n e  n e e d  t o  o t t o i n  T a o ?  
N e w  c o n c e p t s  . . .  
- '  
T r a d i t i o n  p l u s  o  l i t t l e  p h y s i c s  
T h e  B u d d h a  i s  j u s t  o  u n i v e r s a l  m a c h i n e  
M o r .  i s  n o  m o r e  t h a n  D N A  
T r o n s v e r s i n g  t h e  w o r l d  i n  h i s  d r e a m s .  
I t  i s  n o t  e a s y  t o  c o m e  t o  g r i p s  w i t h  t h e s e ·  
f o u r  b a s i c  e l e m e n t s ,  o n d  t h e r e  o r e  ~ew 
thing~ b e i n g  a d d e d  o i l  t h e  t i m e .  I  c o n  , e m  
f e e l  o n e  c o m i n g  o v e r  m e  o t  t h i s  i n s t a n t -
b o r e d o m .  
·  B u t  i n  t h e  e n d  i t  o i l  c o m e s  b o c k  t o  t h e  w a y s  
.  
o f  w o .  T h a t ' s  w h a t  t u r t l e s  d o :  j u s t  p u l l  i n  
t h e i r  h e a d s  o n d  w o  o u t .  S l o w .  p l o d d i n g  o n d  
o h -s o - p o t i e n t .  H a r d  o n  t h e  o u t s i d e ,  b u t  s o f t  
o s  o i l  g e t - o u t  d e e p  d o w n .  T h e y  c a n ' t  p r o t e c t  
t h e m s e l v e s  b u t  t h e y  c o n  stil~ h a n d l e  '  -
e v e r y t h i n g .  T h e y  c o n  e v e n  t o k e  a n  o  h a r e  i n  
- .  
o  r a c e  w h e n  t h e  t i m e  c o m e s .  T h e y ' r e  c o o l ,  
t o k e  i t  o i l  i~ t h e i r  s t ri d e ,  o n e  t h e y  l i v e  C >  
~-
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a r o u n d  w i t h  " c o n c e p t s " .  A l l  i s  s u f f e r i n g ;  o i l  
'  
,  
i s  e m p t y .  I n  o  w a y  t h i s  i s  n o t  t h a t  d i f f e r e n t  
f r o m  t h e  m o n k s  o f  y o r e ,  t h o u g h  y o u  d o n ' t  
s e e  a n y o n e  t o d a y  c o m i n g  u p  w i t h  p o s t o r a l  
p o e m s  o r  l a n d s c a p e  ~oint~ngs o s  i n  t h e  p o s l  
ldl~ness , " n e s t i n g " ,  i s  o  k i n d  o f  a t t i t u d e ,  o  
l i f e s t y l e .  W h e n  y o u  g e t  t i r e d  o f  i t  t h e n  y o u  
j u s t  h o v e  t o  · t r y  e v e n  h a r d e r  t o  h o n g  o u t .  
W h e n  y o u  l o o k  u p  i t ' s  e a s y  t o  g e t  o  s t i f f  
·"  
n e c k ,  w h e n  y o u  s t o r e  s t r a i g h t  o h e o d  i t ' s  •  .  
e a s y  t o  f l a k e  o u t ,  a n d  w h e n  y o u  l o o k  d o w n  
-
i t ' s  e a s y  _t o  g e t  d i z z y .  -A c h e s , · f l o k e s ,  o n d  
f a i n t s  p l u s  je~ry b u i l t  " n e w  c o n c e p t s "  o r e  
w h a t  c o n t e m ' p o r p r y  C h i n e s e  a r t  c o n t r i b u t e s  
t o  t h e  w o r l d .  T h e  p r o o f  i s  i n  m y  p o e t r y :  
A c h e s  ·  ·  e n e r v a t i o n  t o  t h e  n t h  .  
T h e  d e s i r e  t o  a s c e n d .  T h e  ~esire t o  d e s c e n d ,  
T b e  d e s i r e  t o  e x i t ,  a n d  t h e  d e s i r e  t o  e n t e r  
T h i n k i n g  a h e a d ,  l o o k i n g  b o c k  
c h e c k i n g  t h .i n g s  o u t  l e f t  a n d  r i g h t ,  
l o o k i n g  u p  o t  t h e  s k y ,  
1  
,  
l o o k i n g  d o w n  o t  t h e  g r o u n d ,  
g a z i n g  ~utwords, e x p l o r i n g  i n i ' Y o r . d s  
C o n  t h e  b o n e s  a n d  t e n d o n s  r e a l l y  t o k e  i t ·  
w h o  c o r e s !  
F l a k e s · ·  t h i c k  a s  o  b r i c k  
L o o k ,  s t o r e ,  b u t  s t i l l  t h i n g s  a r e n ' t  c l e a r  
P l o y .  P l a y i n g  w i t h o u t  g e t t i n g  h e r e  o r  t h e r e [ >  
L  
,  
fi\~ 
T o s t e .  T a s t i n g  b u t  y o u  d o n ' t  k n o w  w h a t  i t  i s  
J u s t  p i c k  y o u r  n o s e ,  a l l  i s  t h e · v o i d .  
F a i n t s . - d u l l  O S  t h e y  c o m e  
No  i d e o  t h a t  b i r d s  f l y  i n  t h e  s k y  
N o t  o  c l u e  t h a t  m e i j  r u n  c r a z i l y  
o v e r  t h e  e a r t h  
W h y  d o e s  t h e  s u n  r i s e  i n  -t h e  E a s t ?  
W h y  d o e _s  a n y o n e  n e e d  t o  a t t a i n  T a a ?  
N e w  c o n c e p t s  . . .  
T r a d i t i o n  p l u s  o  l i t t l e  p h y s i c s  
T h e  B u d d h a  i s  j u s t  o  u n i v e r s a l  m a c h i n e  
M a r .  i s  n o  m o r e  t h a n  D N A  
T  r o n s v e r s i n g  t h e  w o r l d  i n  h i s  d r e a m s .  
I t  i s  n o t  e a s y  t o  c o m e  t o  g r i p s  w i t h  t h e s e ·  
f o u r  b a s i c  e l e m e n t s ,  a n d  t h e r e  o r e  ~ew 
t h i n g s  b e i n g  a d d e d  a l l  t h e  t i m e .  I  c o n  .e v e n  
f e e l  o n e  c o m i n g  o v e r  m e  o t  t h i s  i n s t a n t -
· b o r e d o m .  
·  B u t  i n  t h e  e n d  i t  o i l  c o m e s  b o c k  t o  t h e  w a y s  
.  
o f  w o .  T h a t ' s  w h a t  t u r t l e s  d o :  j u s t  p u l l  i n  
t h e i r  h e a d s  a n d  w o  o u t .  Sl~w ••  p l o d d i n g  a n d  
o h - s o - p o t i e n t .  H a r d  o n  t h e  o u t s i d e ,  b u t  s o f t  
o s  a l l  g e t - c r u t  d e e p  d o w n .  T h e y  c a n ' t  p r o t e c t  
t h e m s e l v e s  b u t  ( h e y  c o n  stil~ h a n d l e  '  ,  
e v e r y t h i n g .  Th~y c o n  e v e n  t o k e  o n  o  h a r e  i n  
o  r a c e  w h e n  t h e  t i m e  c o m e s .  T h e y ' r e  c o o l ,  
t o k e  i t  o i l  i~ t h e i r  s t [ i d e ,  o m !  t h e y  l i v e [ >  
~-
/  
g~. 
,  -
o h - s o - l o n g .  N o  w o n d e r  t h e  a n c i e n t s - c a l l e d  
t h e m  " d r a g o n s  w i t h  h u m p s " .  l e t  m e  s o y  i t  
i n  v e r s e :  
. .  
.  
T~e Bi~ W a y .  T h e  l i t t l e  W a y .  
T h e U s u o l  W a y .  
A  t h o u s a n d  a t t i t u d e s ,  o  h u n d r e d  p o s e s ,  
t h e  m a i n s t r e a m  s t a t e .  
/  
C h a n g e  a s  y o u  w i l l ,  y o u  s t i l l  c a n ' t  s u s s  i t .  
O n l y  t h e  t o r .t o i s e  c o n  w o  i t s  w a y  t h r o u g h .  
T h i s  i s  t h e  s p i r i t ,  t h e  p h i l o s o p h y ,  t h e  
p h e n o m e n o n ,  t h e  i s m ,  ' t h e  b e - o i l  a n d  e n d -
a l l  o f  "rie~ing". 
J u s t  t h i n k  o f  t u r t l e s  o n d . h o p p y  " n e s t i n g " .  
G u a n  W e i ,  2 4  F e b r u a r y ,  1 9 9 1  
( w o - f u l l y  t r a n s l a t e d  
b y  L i n d o  J o i v i n  a n d  G e r e m i e  B o r m e )  
T h e  C h i n e s e  t i t l e  o f  t h i s  e s s a y  i s  ' W a "  d e  
I .  
y i s h u  l i t e r a / f . ¥  " t h e  a r t  o f  w o  " .  W o  h r i s  a  
r a n g e  o f  m e a n i n g s  f r o m  n e s t ,  a s  i n  b i r d ' s  
- n e s t ,  t o  i d l e n e s s  a n d  i n c o m p e t e n c e .  
P l e a s e  a l l o w  m e  t o  e x p r e s s  m y  a p p r e c i a t i o n  
t o  P r o f e s s o r  G e o f f  P a r r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
T a s m a n i a  a n d  t.o  t h e  V i s u a l  A r t s  a n d  C r o f t s  
B o o r d  o f  t h e  A u s t r a l i a  C o u n c i l :  t h i s  e x h i b i t i o n  
.  h a s  o n l y  b e e n  p o s s i b l e  t h r o u g h  t h e i r  s u p p o r t .  
/  I  
I .  
/  
--~ 
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G  u o n  W e i  w a s  b o r n  i n  6 e i .j i n g  i n  1 9 5 7 .  H e  
g r m l U ( J t e d  f r o m  t h e  D e p o r t m e n t  o f  F i n e  A r t s  
o f  J l e i j i n g  T e a c h e r s  C o i T e g e  a n d  i s  .n o w  o n  o. r t  
t e a c h e r  i n  o  m i d d l e  s c h o n l .  
H e  b e g a n  h i s  a r t  c a r e e r  i n  1 9 7 8  a n d  s i n c e  
t h e n  h a s  p o i n t e d  s e v e r a l  s e r i e s  o f  w o r k s  
-·  .  -
i n c l u d i f l g  S m a l l  Y a r d s ,  S e l f · p o r t r o i t s ,  F i g u r e s  
w i t h  A c u p o i n t s ,  B e o n · L i k e  E y e s  a n d  R e d  
S o l e s ,  D h y o n o  o f  T w o  F i n g e r s ,  D i a r y ,  P a p e r ,  
a n d  r e p r e s e n t a t i v e  w o r k s :  Z h i  H u  Z h e  Y i e ,  
P a y  A t t e n t i o n  t o  H y g i e n e ,  S t o m p  A  C i r c l e  
a n d  P l o y  Rop~. 
S i n c e  f 9 8 9  G u a n  W e i  h a s  b e e n  o t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  T a s m a n i a  o s  o  v i s i t i n g  a r t i s t .  
~ I  0  G  . R  A  f .  H  Y  
'  
"  
1 9 8 6  F o u r  A r t i s t s  A r t  W o r k s ,  
P e k i n g  U n i v e r s i t y -
•  
1 9 8 6  l t u t u m n  S o l o n  E x h i b i t i o n ,  P a r i s  
f  9 8 7  G u o n  W e i  o_n d  A h  X i o n  P a i n t i n g s ,  
P e k i n g  U n i v e r s i t y  
1 9 8 8  A l u m n u s  P a i n t i n g s ,  B e i j i n g  
T e a c h e r s  C o l l e g e ,  B e i j i n ! r  
1 9 8 9  I n d i v i d u a l  P a i n t i n g s ,  
F r e n c h  E m b a s s y ,  B e i j i n - g  _  
1 9 9 0  C o n t e m -p o r a r y  C h i n e s e  Y o u n g  
A r t i s t s '  W o r k s ,  T w i n  C r o n e s  
G a l l e r y ,  S e a t t l e ,  U S A  
1 9 9 0  I n t e r n a t i o n a l  Y o u t h  A r t  S h o w ,  
P a r i s  
1 9 9 0  L u n  E x h i b i t i o n ,  6  a r t i s t s ,  B e i j i n g  
'  
1 9 9 1  G u o n  W e i ,  A r t i s t  f r o m  t h e  
_R e p u b l i c  o f  C h i n o .  
P h o t o s p o c e  G a l l e r y  
S c h o o l  o f  A r t  C a n b e r r a  
G u o n - W e i ' s  w o r k s  o r e  p u b l i s h e d  i n  
m a g a z i n e s  a n d  o r e  r e p r e s e n t e d  i r r  n u m e r o u s  
p r i v a t e  c o l l e c t i o n s  i n t e r n a t i o n a l l y .  
-
[ · X  ~I ~ I l l  0  N  
H  l  
0  R  
y  
1  P l o y  C o r d  
1 8  X  3 4  
2  s i n g  
2  4  X  5 i l  
3  H o t  
1 8  X  3 4  I  
4 ,  R a d i s h  
1 8  X  3 4 .  
5  F a c i a l  M a k e u p  
1 8  X  3 4  
6 '  B e e f  s o u p  
1 8  X  3 4  
7  S l i d i n g  b o l l  
1 8  X  3 . 4  
8  D o m i n o e s  
1 8  X  3 4  
9  H i d e - a n d - s e e k  
2 4  X  5 0  
1  0  S e l f - p o r t r a i t  
Hl  X  3 4  
1 1  
S p r a y  
r s  x  3 4  
1 2  S t r o w  
1 8  X  3 4  
1 3  T h e  f i v e  e l e m e n t  c h a r (  
2 4  X  5 0  
1 4  G o  b o c k  
7 4  X  5 0  
1 5  F o o t p r i n t s  
2 4  X  5 0  
1 6  S u n - M o o n - S t a r  
2 4  X  5 0  
1 7  G u m  
1  8  X  3 4  
,  
1 8  F o u r  s e a s o n s  
2 4  X  3 4  
1 9  P r a c t i s e  T a o i s m  
2 4  X  5 0  
2 0  X u o n  B i r d  
2 4  X  5 0  .  
2 1  
P o s t - P r e s e n t - F u l u  r e  
2 4  X  5 0  
'  
2 2  Runnin~ w i n d  
2 4  X  5 0  
'  
2 3  H a n d s t a n d  
2 4  X  5 0  
l l  ~~ l  -~ f  _ .  w  . ~ ~ ~ ~ ' 
( A l l  o c r y J f c ,  m e a s u r e m e n t s  i n  i n c h e s )  
2 4  .  C l a s p  a n d  p i l l a r  
' 2  4  X  5 0  
2 5  Th e  b e g i n n i n g  or  a u t u m n  
2 4  x• 5 0  
2 6  R u n  m a d l y  
2 4  X  5 0  
2 7  O~y a n d  n i g h t  
2 4  X  5 0  
2 8  T i m e  a n d  s p a c e  
2 4  X  5 0  
. 2 9  G e t  o u t  
.  
2 4  X  5 0  .  
3 0  W h a t  i S  t h i s ?  
2 4  X  5 0  
3 1  F r e e d o m  i n  o n e s e l f  
[ 4  X  5 0  
3 2  Y e s  o r  n o - F o l s e  o r  t r u e -
Y i n g  o r  Y a n g ·  
2 4  X  5 0  
.  3 3  Z h a o ,  l i o n ,  Z h o n g ,  
l i  a n d  W o n g  
2 4  X  5 0  
3 4 - R i n g  
. . ,  
, . . . . .  
1 8  X  3 4  
3 5  N i p p l e  
• I f ' . '  
1 8  · x  3 4  
I  
3 6  T w o  y e l l o w  b o l l s  
1  8 . x  3 4  
3  7  R e d  f i n g e r p r i n t s  
1 8  X  3 4  
3 8  H u n g  b u l l  
1 8  X  3 4  
3 9  O o n c [ n g  
2 4  X  5 0  
4 0  C o l i  
2 4  x - 5 0  
'  
/  
4 1  
P l o y  C h e s s  ,  
1 8  X  3 4  
4 2  D r o o p  
, .  
2 4  X  5 0  
4 3  Yelle~ d i s k  
1 8  x J 4  
4 4  R o u n d  f a n  
I  
1 8  X  3 4  
4 5  A  r e e l  o f  t h r e a d  
1 8  X  3 4  
4 6  H e l d b o l l  
1 8  X  3 4  
. .  
4 7  Y e s  
1, 8  X  3 4  
.  
4 8  N o t  
1 8  X  3 4  
'  
4 9  T h e  
1 8  X  3 4  
5 0  F o r  
1 8  X  3 4  
.  5 1  
O h  
1 8  X  3 4  
5 2  G o s h  
. 1 8  X  3 4  
5 3  A h a -
1 8  x 3 4  
5 4  W h y ?  
-
1 8  X  3 4  
-~ 
G  u o n  W e i ' " S  ortist-in-reside.n~y a t  t h e  
T a s m a n i a n  S c h o o l  o f  ' A r t ,  U n i v e r s i t y  o f  Tasmania~ 
w o s  m o d e  p o s s i b l e  t h r o u g h  g e n e r o u : s  u s s i s t o n c e  
_  f r o m  t h e  A u s t r a l i a  C o u n c i l ,  t h e  F e d e r a l  
G o v e r n m e n t ' s  A r t s  f u n d i n g  b o p y _  
T h e  r e s i d e n c y  w a s  a r r a n g e d  t h r o u g h  D r  N i c h o l a s  
J o s e ,  w h o  w o s  a l  t h e  t i m e  C u l t u r a l  C o u n s e l l o r .  a t  
t i r e  A u s t r a l i a n  E m b a s s y ,  B e i j i n g .  
'  
T h e  A r i  E l h i b i t i o n s  C o m m i t t e e ,  U n i v e r s i t y  f o r  
- .  
T a s m a n i a  a c k n o w l e d g e s  t h e  g e n e r o u s  a s s i s t a n c e  
o f  t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  a n d  t h e  A r t s  t h r o u g h  
t h e  T a s m a n i a n  A r t s  Adv~sary Boa~d. 
E x h i b i t i o n  c a t a l o g u e  eu~lish'ed b y  t h e  U n i v m i t y  
o f  T a s m a n i a ,  J u l y  1 9 9 1  t o  a c c o m p a n y  t h e  
.  
e x h i b i t i o n  G u a n  W e i :  A  C o n t e m p o r a r y  C h i n e s e  
A r t i s t ,  P l i m s o l l  G a l l e r y ,  C e n t r e  f o r  t h e  A r t s ,  H u n t e r  
S t r e e t ,  H o b a r t ,  1 2  J u l y - 2  A u g u s t ,  1 9 9 1 .  
S t a t e m e n t  b y  t h e  a r t i s t  ( a s s i s t a n c e  w i t h  
t r a n s l a t i o n ,  l i n d a  J a i v i n  a~d G e r e m i e  B o r m e ) .  
I n t r o d u c t i o n :  P r o f e s s o r  G e o f f  P a r r  
·  P u b l i c a t i o n  d e s i g n  a n d  d r t w o r k :  
S u s a n  A n d r e w s  I  D ' A r t  R o o m  
I  
P r i n t i n g :  M o n o t o n e  
I  
T y p e s e t t [ n g :  S u s r r n  Andre~s 
P h o t o g r a p h y :  J o h n  F a r r o w  
C o p y r i g h t ,  1 9 9 1  
T h a  A r t i s t ,  t h e  W r i t e r s  o n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
· T a s m a n i a  
I S B N :  0  8 5 9 0 1  4 8 1  9  
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